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SUMMARY
.VMUJOBUJPOBMDPNQBOJFTBSFLFZBDUPSTPGHMPCBMJ[BUJPOXIFSFJOPSEFSUPJODSFBTFUIFDPNQFUJUJWFOFTT
PGJUTQSPEVDUTBOEUPFOTVSFUIFQPTJUJPOJOUIFHMPCBMNBSLFUJOUFSNTPGHMPCBMJ[BUJPOUIFZJOEJSFDUMZEF
UFSNJOFUIFQPTJUJPOPGXPSLFSTBOEBGGFDUUIFJSXPSLJOHBOEMJWJOHDPOEJUJPOT5IFQBQFSEFBMTXJUIUIFSPMF
BOETJHOJGJDBODFPG*OUFSOBUJPOBM'SBNFXPSL"HSFFNFOUTGSPNUIFBTQFDUPGDPSQPSBUFTPDJBMSFTQPOTJCJMJUZ
BOEQSPUFDUJPOPGCBTJDXPSLFSTSJHIUT5IFNBJOSFTFBSDIJTTVFTBSFXIFUIFSNVMUJOBUJPOBMDPNQBOJFTDPVME
EFHSBEFXPSLTUBOEBSETJOUIFIPTUDPVOUSZBOEXIBUUIFSFBTPOGPSPVUTPVSDJOHUIFQBSUPGJUTQSPEVDUJPOUP
other countries is. These issues are important for legal analZTFTPGUIFXPSLFSTTUBUVTBOEQPTTJCMFMBCPVSMBX
JOTUSVNFOUTUIBUDPVMENJUJHBUF	OFHBUJWFMZ
UIFFGGFDUTPGHMPCBMJ[BUJPO*OSFHBSEUPSFTPMWJOHUIFTFSFTFBSDI
JTTVFTUIFBJNPGUIFQBQFSJTUPFNQIBTJ[FOFXJOTUSVNFOUTPGHMPCBMVOJPOQPMJDZTPUIBUJOUFSNTPGUIF
iDSJTJTuPG USBEFVOJPOPSHBOJ[BUJPOBOEBDUJPOFTQFDJBMMZ JOEFWFMPQJOH DPVOUSJFT UIFZDPVMEFOTVSF UIF
QSPUFDUJPOPGXPSLFSThSJHIUT 
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